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この小布施町のまちづくりにおいて、 1)マインド、 2)権限の所在、 3)意思決定の方法、 4)経営戦略、
本論文は、複数のレフェリーと編集委員会による先抗を受けたものであるり
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It is supposcd that procedures and proccsscs of plan-making， legal rcquircments and financial resourccs訂edecisivc 
factors in effcctivc urban planning. In community based planning， howcvcr， public participation， informal relations 
with local inhabitants and local companics， blcsscd history and culturc rcsources， and collaboration with local inhabi-
tants and local authority are requircd to be cffcctivc. 
Thc concept of thc ‘social capital' is now often recognizcd as a critical factor of successful community develop-
ment. In this articlc. firstly， 1 cxplain how initiatives in urban planning are shifting from official administration to local 
inhabitants. Ncxt， 1 analyze the community dcvclopment of Obusc Town and suppose‘social capital' to bc a keystonc 
of community management. 
In thc community dcvclopmcnl of Obusc Town. 1 indicalc. lhcrc arc cighl characteristics of a social capital which is 
requircd 10 be cffeclive planningザ日tcmand proccss: 1) Mind，2) Alhorily Structurc， 3) Decision-making Method， 
4) Managcmcnl Slrategy， 5) Managcmcnl MClhod， 6) Managcmcnl by Objectivcs. 7) Arcna of Activity， 8) 
Oricntalion of AClivitv. 
1 suggest possibility of‘Social Capital Management' . namcly how social capital is utilizcd in effectivc community 
bascd planning. 
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の要素を、 1)マインド、 2)権限の所在、 3)意思決定の方法、 4)経営戦略、 5)管理手法、 6)目標管












































































確立 容積率制限強化 の急噌に対し、 60年代後半に「宅




























都市再生と住民自治の 。，99地方分権一指法により、自治 0'99N P 0法制定
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図2 都市計画への住民参加を推進する上での問題点や課題(3つまで選択)
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置づけられる小布施町.のまちづくりから抽出し、 1)マインド、 2)権限の所在、 3)意思決定の方法、 4) 
経営戦略、 5i管理手法、 6)目標管理、 7)活動領減、 8)活動の志向性、以上の 8つの項目によりソーシ
ヤル・キャピタルの概念をマネジメントの要素として下去に構成する c
表 5 ソーシャル・キャピタル・マネジメントの構成要素
ニュー .J ¥ブリック・マネジメント ソーシャlし・キャピタル・マネジメント
1 )マインド 起業家精神 社会的起業家精神
2 )権限の所在 経常と執行の分離 地域主権・住民発議
3 )忠志決定の方法 トップダウンまたはボトムアップ 自体・協議・調盤
4 )経営戦略 イノベーション・競争原.fll!・共同 ノtー トナーシップ・相互補完・協同
5 )管理手法 内部統制・ヒエラルキー・外部評価 相互作用・ネットワーク・信頼関係
6 )目標管理 効率性追求・成果主義・短期的日限 持続可能な発展・中長期的目標


























3 )明峯哲夫 [1999Jp.77o介立形成をめぐるエゴと fj凶作の関係について、興味深い質疑応符がなされている。都市計
凶iマスタープランが、 j也Kレベルのより非主1な.;ll!jづくりに進んでいくと、地元HJ(のエゴが前面iにH¥てくることにも
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